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Collections of Ordos folktales (1): Qian Shiying, 1999, Huhhot 
 
KODAMA, Kanako 
 
This text is a partial translation of of “Ordos Folklore Collections” (published by Inner Mongolia 
People’s Press, 1999). The original title is “鄂尔多斯民间采风 (Eerduosi minjian caifeng)” by 
Qian Shiying. The original manuscript was written in Chinese.This book contains eighty-six 
folktales collected in the Ordos district of the Inner Mongolia Autonomous Region, China and 
arranged by the author. The author, Ms. Qian, was born in 1953 in Üüsin (Wushen in Chinese) 
Banner (an Inner Mongolian administrative division at the county level), which is located in the 
south of the Ordos district. According to her afterword, she is a descendant of Mongolian 
pastoralists.  
     The stories fall into three categories: 28 are stories about animals and plants, 34 are stories 
about people, and 24 are myths. I translated 12 folktales: 6 about animals and plants, 4 about people, 
and 2 myths. In the original, each folktale concludes with the name of the narrator and the year it 
was collected and arranged. The collection spans almost 20 years, from 1978 to 1996. The narrators 
are mainly the author’s parents and aunt. However, there are other names, some of which are Han 
Chinese. Both ethnic Mongols and Han Chinese live in Üüsin Banner. This is reflected in the texts. 
The folktales show us the livelihood and worldview of both Mongols and Han Chinese of the area. 
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??? ???????
tawɬo 
 
it’e muzaʔn nt’jaletk esxɬenk, ma min kacevoj, χoqen muzaʔn ntzunʲɬquk, i kma 
t’utuqzukicen tawɬoɬxaneŋ kriwlʲatki. a papa məzin isχen, i qnʲiŋ χoqen tawɬo ɬquin, lʲi pəlq 
kəman papank k’alaleknin ɬqzuin. i kma lʲi pəlq na tceɬaɬqucen dorowaʔɬki, 
tdorowaʔɬqukicen, ʃtobi na txiinɬxaneŋ, tawɬoɬxaneŋ dorowas na, a χaqaq t’iɬqucen mank. i 
kma qnʲiŋen lʲi molodoj c’inəŋlaχ tawɬonk t’əŋkɬkicen i tχenequskicen. 
"mank təzanɬxaneŋ dorowakes? kma lʲi pəlq dʲedʲucχ qnʲiŋ tdorowaascen 
təzanɬxaneŋ." 
a na qneŋ χenein. 
"it’e na əlʲckuaɬen, qχenexc ənank, ‘jeppo ewiaka.’ " 
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kma qneŋ lʲi qeciq enu t’ilʍscen, i qneŋ tpoftoracen nʲeskolʲko ras, "jeppo ewiaka." 
"pravilʲno tχeneskicen?" 
χenezin, "pravilʲno." 
nu i tpikikicen atnoŋ. 
a enu dʲedʲucχ fsʲo vremʲa məzin ogorodaxal ɬaleqzuin. pikiqzuzin i kməlum 
t’əlʲckucen, na qaʔt pikizin iiɬunk. i kma qneŋ i t’eskicen kalʲitkank i tχenequskinen ənank,  
"jeppo ewiaka!" 
a na qneŋ kəmank əlʲckuin i qneŋ χenequzin, "jeppo, jeppo." 
nu i kma t’wajmantoquskicen, ʃto kma txiinɬxaneŋ na tdorowacen. a patom wimsxeʔn 
omokom tdorowaquceʔn, lem miɬ wimsxeʔn tpəŋloatescen, nʲe tpəŋloaɬ..., a 
tdorowaatesceʔn, "jeppo ewiaka!" 
i itχ ɬŋizequziʔn i qneŋ χenequziʔn, "jeppo!" 
a patom muzaʔn qaʔt dʲiwna ntzunʲɬk esxɬenk, χaq tt’əlkicen, okazivaetsa, kma ix 
tpəŋlʲolʲatesceʔn, "tuzaʔn sota qaʔm isχkaq?" a itχ sinex ɬŋizeqzuziʔn. 
oj dʲikoj kma kɬqzuknen, vot wonk kma tawɬoʔn tdorowaquceʔn, tpəŋlʲolʲatquceʔn, 
jeppo ewiaka, mexnu poruski enu, "vy iʃʃo ne umerli?" 
vot tak enu naucil menja vot etot japik. fʃo. 
?
??? ??????
?
(1) tawɬo 
    ?????.ABS.SG 
    ??????
(2) it’e  muzaʔn  nt’-jalet-k     esxɬen-k,   ma   min kacevoj,   
  ?  1PL.ABS  IND.1PL-????-1  ????-DАT ???  REL  ????(RUS) 
χoqen  muzaʔn  nt-zunʲɬ-qu-k,    i     kma    t’-utu-qzu-kicen     
 ???  1PL.АBS  IND.1PL-???-DUR-1  ???  1SG.ABS  IND.1SG-????-DUR-1  
tawɬoɬxaneŋ  kriwlʲat-ki. 
???????  ??-CONV 
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kma qneŋ lʲi qeciq enu t’ilʍscen, i qneŋ tpoftoracen nʲeskolʲko ras, "jeppo ewiaka." 
"pravilʲno tχeneskicen?" 
χenezin, "pravilʲno." 
nu i tpikikicen atnoŋ. 
a enu dʲedʲucχ fsʲo vremʲa məzin ogorodaxal ɬaleqzuin. pikiqzuzin i kməlum 
t’əlʲckucen, na qaʔt pikizin iiɬunk. i kma qneŋ i t’eskicen kalʲitkank i tχenequskinen ənank,  
"jeppo ewiaka!" 
a na qneŋ kəmank əlʲckuin i qneŋ χenequzin, "jeppo, jeppo." 
nu i kma t’wajmantoquskicen, ʃto kma txiinɬxaneŋ na tdorowacen. a patom wimsxeʔn 
omokom tdorowaquceʔn, lem miɬ wimsxeʔn tpəŋloatescen, nʲe tpəŋloaɬ..., a 
tdorowaatesceʔn, "jeppo ewiaka!" 
i itχ ɬŋizequziʔn i qneŋ χenequziʔn, "jeppo!" 
a patom muzaʔn qaʔt dʲiwna ntzunʲɬk esxɬenk, χaq tt’əlkicen, okazivaetsa, kma ix 
tpəŋlʲolʲatesceʔn, "tuzaʔn sota qaʔm isχkaq?" a itχ sinex ɬŋizeqzuziʔn. 
oj dʲikoj kma kɬqzuknen, vot wonk kma tawɬoʔn tdorowaquceʔn, tpəŋlʲolʲatquceʔn, 
jeppo ewiaka, mexnu poruski enu, "vy iʃʃo ne umerli?" 
vot tak enu naucil menja vot etot japik. fʃo. 
?
??? ??????
?
(1) tawɬo 
    ?????.ABS.SG 
    ??????
(2) it’e  muzaʔn  nt’-jalet-k     esxɬen-k,   ma   min kacevoj,   
  ?  1PL.ABS  IND.1PL-????-1  ????-DАT ???  REL  ????(RUS) 
χoqen  muzaʔn  nt-zunʲɬ-qu-k,    i     kma    t’-utu-qzu-kicen     
 ???  1PL.АBS  IND.1PL-???-DUR-1  ???  1SG.ABS  IND.1SG-????-DUR-1  
tawɬoɬxaneŋ  kriwlʲat-ki. 
???????  ??-CONV 
???????????????3????????????????????????????
???????????
(3) a   papa    məzin  isχ-en,  i    qnʲiŋ χoqen tawɬo  
  ??  ??.ABS.SG 1PL.POSS ??-3SG  ???  ?  ??   ?????.SG.ABS  
ɬ-qu-in,   lʲi   pəlq  kəman  papa-nk k’-alale-knin   ɬ-qzu-in. 
??-DUR-3SG ??? ???  1SG.POSS ??-LOC AP-????-AP.SG ???-DUR-3SG 
???????????????????????????????????????????
????
(4) i    kma   lʲi    pəlq  na    t-ceɬ-aɬ-qu-cen  
  ???  1SG.ABS  ???  ???  3SG.ABS  IND.1SG-?????-DES-DUR-1>3SG  
dorowaʔɬ-ki,  t-dorowaʔɬ-qu-kicen, ʃtobi  na    txiinɬxaneŋ,  
  ????-CONV  IND.1SG-????- DUR-1 ???  3SG.ABS  ?????? 
tawɬoɬxaneŋ dorowa-s na,    a    χaqaq t’-iɬ-qu-cen        
??????? ????-INF 3SG.ABS  ???  ???  IND.1SG-???-DUR-1>3SG  
mank. 
????? 
???????????????????????????????????????????
?????????? 
(5) i    kma   qnʲiŋen  lʲi    molodoj  c’inəŋlaχ  tawɬo-nk  
  ???  1SG.ABS  ???   ???  ??(RUS)  ???    ?????-DAT 
t’-əŋkɬ-kicen  i    t-χene-qu-s-kicen. 
  IND.1SG-???-1  ???  IND.ISG-??-DUR-PRES-1 
?????????????????????????? 
(6) "mank   təzanɬxaneŋ    dorowa-kes?  kma   lʲi    pəlq      
?????  ?????????  ????-INF   1SG.ABS  ???  ???   
dʲedʲu-cχ        qnʲiŋ  t-dorowa-a-s-cen       təzanɬxaneŋ." 
?????-DIM.SG.ABS  ?   IND.1SG-????-DES-PRES-1>3SG ????????? 
???????????????????????????????????????????
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??????????? 
(7) a   na    qneŋ  χene-in. 
  ??  3SG.ABS  ???  ??-3SG 
????????? 
(8) "it’e  na    əlʲcku-aɬ-en,   q-χene-xc     ənank,  ‘jeppo ewiaka.’ ” 
  ?  3SG.ABS  ??-DES-2SG>3SG OPT.2-??-OPT.2SG  3SG.DAT  ???? ????? 
??????????????? ????????? 
(9) kma   qneŋ  lʲi    qeciq  enu     t’-ilʍs-cen,    i    qneŋ  
  1SG.ABS  ???  ???  ??   ??.SG.ABS  IND.1SG-??-1>3SG  ???  ??? 
t-poftora-cen     nʲeskolʲko ras, "jeppo ewiaka." 
IND.1SG-????-1>3SG  ???(RUS)   ???? ????? 
????????????????????????? ?????????????????
?? 
(10) "pravilʲno  t-χene-s-kicen?"  
   ???(RUS)  IND.1SG-??-PRES-1 
  ?????????????? 
(11) χene-z-in,  "pravilʲno." 
   ??-PRES-3SG   ???(RUS) 
    ??????????? 
(12) nu  i    t-piki-kicen  atnoŋ. 
  ??  ???  IND.1SG-??-1  ?? 
  ???????????? 
(13) a  enu dʲedʲu-cχ       fsʲo vremʲa məzin  ogoroda-xal ɬale-qzu-in. 
  ??  ??  ?????-DIM.SG.ABS ???(RUS) 1PL.POSS ?-EL     ??-DUR-3SG 
 ? ????????????????????????????? 
(14) piki-qzu-z-in    i    kməlum t’-əlʲcku-cen,   na    qaʔt  
   ??-DUR-PRES-3SG ???  ???   IND.1SG-??-1>3SG  3SG.ABS  ???  
 piki-z-in   iiɬun-k. 
    ??-PRES-3SG  ?-DAT 
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??????????? 
(7) a   na    qneŋ  χene-in. 
  ??  3SG.ABS  ???  ??-3SG 
????????? 
(8) "it’e  na    əlʲcku-aɬ-en,   q-χene-xc     ənank,  ‘jeppo ewiaka.’ ” 
  ?  3SG.ABS  ??-DES-2SG>3SG OPT.2-??-OPT.2SG  3SG.DAT  ???? ????? 
??????????????? ????????? 
(9) kma   qneŋ  lʲi    qeciq  enu     t’-ilʍs-cen,    i    qneŋ  
  1SG.ABS  ???  ???  ??   ??.SG.ABS  IND.1SG-??-1>3SG  ???  ??? 
t-poftora-cen     nʲeskolʲko ras, "jeppo ewiaka." 
IND.1SG-????-1>3SG  ???(RUS)   ???? ????? 
????????????????????????? ?????????????????
?? 
(10) "pravilʲno  t-χene-s-kicen?"  
   ???(RUS)  IND.1SG-??-PRES-1 
  ?????????????? 
(11) χene-z-in,  "pravilʲno." 
   ??-PRES-3SG   ???(RUS) 
    ??????????? 
(12) nu  i    t-piki-kicen  atnoŋ. 
  ??  ???  IND.1SG-??-1  ?? 
  ???????????? 
(13) a  enu dʲedʲu-cχ       fsʲo vremʲa məzin  ogoroda-xal ɬale-qzu-in. 
  ??  ??  ?????-DIM.SG.ABS ???(RUS) 1PL.POSS ?-EL     ??-DUR-3SG 
 ? ????????????????????????????? 
(14) piki-qzu-z-in    i    kməlum t’-əlʲcku-cen,   na    qaʔt  
   ??-DUR-PRES-3SG ???  ???   IND.1SG-??-1>3SG  3SG.ABS  ???  
 piki-z-in   iiɬun-k. 
    ??-PRES-3SG  ?-DAT 
??????????????????????????????????????? 
(15) i    kma   qneŋ  i    t’-es-kicen   kalʲitka-nk  i     
  ???  1SG.ABS  ???  ???  IND.1SG-??-1  ???-LOC  ???   
t-χene-qu-s-kinen      ənank,  "jeppo ewiaka!" 
IND.1SG-??-DUR-PRES-3SG.OBL  3SG.DAT  ???? ????? 
?????????????????? ??????????? 
(16) a  na    qneŋ  kəmank əlʲcku-in  i    qneŋ  χene-qu-z-in,  
   ?? 3SG.ABS  ???  1SG.DAT  ??-3SG   ???  ???  ??-DUR-PRES-3SG 
"jeppo,  jeppo." 
  ????  ???? 
?????????????????????????? 
(17) nu i kma   t’-wajmanto-qu-s-kicen, ʃto     kma   txiinɬxaneŋ  
   ?? 1SG.ABS  IND.1SG-??-DUR-PRES-1   ??(RUS)  1SG.ABS  ??????  
 na    t-dorowa-cen. 
   3SG.ABS IND.1SG-????-1>3SG 
 ??????????????????????? 
(18) a  patom   wimsx-eʔn  omokom  t-dorowa-qu-ceʔn,    lem  miɬ 
  ??  ???(RUS) ?-PL.ABS   ???    IND.1SG-????-DUR-1>3PL  ?  ? 
  wimsx-eʔn  t-pəŋlo-at-es-ceʔn,     nʲe     t-pəŋlo-aɬ..., 
  ?-PL.ABS   IND.1SG-???-HAB-PRES-1>3PL ??(RUS) ? IND.1SG-???-DES 
a    t-dorowa-at-es-ceʔn,      "jeppo ewiaka!" 
  ???  IND.1SG-????-HAB-PRES-1>3PL  ???? ????? 
????????????????????????????????????????? ??
???????????????? 
(19) i    itχ    ɬŋize-qu-z-iʔn   i    qneŋ  χene-qu-z-iʔn,  "jeppo!" 
  ???  3PL.ABS  ??-DUR-PRES-3PL  ???  ???  ??-DUR-PRES-3PL  ???? 
 ? ?????????????????????????? 
(20) a  patom   muzaʔn qaʔt  dʲiwna nt-zunʲɬ-k   esxɬen-k,  χaq 
  ??? ???(RUS) 1PL.ABS  ???  ???  IND.1PL-???-1 ????-LOC ??? 
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  t-t’əl-kicen,  okazivaetsa, kma   ix    t-pəŋlʲolʲat-es-ceʔn,  
  IND.1SG-??-1  ??(RUS)   1SG.ABS  3PL(RUS) IND.1SG-?????-PRES-1>3PL 
"tuzaʔn  sota qaʔm  isχ-kaq?" 
 2PL.ABS ??  NEG  ??-NEG 
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
(21) a   itχ    sinex  ɬŋize-qzu-z-iʔn. 
    ??? 3PL.ABS  ??   ??-DUR-PRES-3PL 
??????????????? 
(22) oj  dʲikoj    kma   k-ɬ-qzu-knen,    vot    wonk    kma  
??  ???(RUS) 1SG.ABS  AP-???-DUR-AP.SG  ??(RUS) ?????  1SG.ABS 
tawɬo-ʔn      t-dorowa-qu-ceʔn,    t-pəŋlʲolʲat-qu-ceʔn,   
??????-PL.ABS IND.1SG-????-DUR-1>3PL  IND.1SG-?????-DUR-1>3PL 
jeppo  ewiaka4,  mexnu poruski     enu,     "vy      iʃʃo 
????  ?????  ??   ?????(RUS) ??.SG.ABS  ????(RUS) ??(RUS)  
ne    umerli?" 
NEG (RUS) ???(RUS) 
???????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????
??????????????????? 
(23) vot   tak       enu    naucil    menʲa    vot     
  ??(RUS) ?????(RUS) ??.SG.ABS ???(RUS)  1SG.ACC(RUS) ?? (RUS)  
etot    japik. 
??(RUS)  ???? 
???????????????????????? 
(24) fʃo. 
  ??(RUS) 
? ? ???????
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  t-t’əl-kicen,  okazivaetsa, kma   ix    t-pəŋlʲolʲat-es-ceʔn,  
  IND.1SG-??-1  ??(RUS)   1SG.ABS  3PL(RUS) IND.1SG-?????-PRES-1>3PL 
"tuzaʔn  sota qaʔm  isχ-kaq?" 
 2PL.ABS ??  NEG  ??-NEG 
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
(21) a   itχ    sinex  ɬŋize-qzu-z-iʔn. 
    ??? 3PL.ABS  ??   ??-DUR-PRES-3PL 
??????????????? 
(22) oj  dʲikoj    kma   k-ɬ-qzu-knen,    vot    wonk    kma  
??  ???(RUS) 1SG.ABS  AP-???-DUR-AP.SG  ??(RUS) ?????  1SG.ABS 
tawɬo-ʔn      t-dorowa-qu-ceʔn,    t-pəŋlʲolʲat-qu-ceʔn,   
??????-PL.ABS IND.1SG-????-DUR-1>3PL  IND.1SG-?????-DUR-1>3PL 
jeppo  ewiaka4,  mexnu poruski     enu,     "vy      iʃʃo 
????  ?????  ??   ?????(RUS) ??.SG.ABS  ????(RUS) ??(RUS)  
ne    umerli?" 
NEG (RUS) ???(RUS) 
???????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????
??????????????????? 
(23) vot   tak       enu    naucil    menʲa    vot     
  ??(RUS) ?????(RUS) ??.SG.ABS ???(RUS)  1SG.ACC(RUS) ?? (RUS)  
etot    japik. 
??(RUS)  ???? 
???????????????????????? 
(24) fʃo. 
  ??(RUS) 
? ? ???????
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
4 ??????? jeppəә????, wiɣəәk?????e-/a-...-ke/-ka??????????Жукова 1967, 1972??? 
??? ?????
?
??????
?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????
??????????? 
????????? 
??????????????? ????????? 
???????????????????????? ???????????????? 
?????????????? 
????????????? 
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????? 
?????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????? 
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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????
1????  2????  3????  ABS????  ACC???  AP???? 
CONV????  DAT???  DES???  DIM???  DUR???  EL??? 
HAB???  IND???? INF???? LOC????  NEG???  OBL??? 
OPT????  PL???  POSS???  PRES???  REL????  RUS????? 
SG??? 
 
?
??????
Жукова, А. Н., Русско-корякский словарь. // Советская энциклопедия: Москва. 1967. 
Жукова, А. Н., Грамматика корякского языка. // Фонетика, морфология. Наука: Ленинград. 1972.  
?
?
????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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????
1????  2????  3????  ABS????  ACC???  AP???? 
CONV????  DAT???  DES???  DIM???  DUR???  EL??? 
HAB???  IND???? INF???? LOC????  NEG???  OBL??? 
OPT????  PL???  POSS???  PRES???  REL????  RUS????? 
SG??? 
 
?
??????
Жукова, А. Н., Русско-корякский словарь. // Советская энциклопедия: Москва. 1967. 
Жукова, А. Н., Грамматика корякского языка. // Фонетика, морфология. Наука: Ленинград. 1972.  
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Itelmen Text 7  
 
ONO Chikako 
 
Summary:  
 
This is an Itelmen text I recorded in village Tigil in Kamchatka (Russian Federation) in August 
2010. This text is a narrative by Agrafena Danilovna Ivashova, an Itelmen woman who was born in 
1934 in village Sedanka-Ossedlaya and spoke Itelmen Northern Dialect (Sedanka Dialect). She told a 
true story about how she communicated with Koryaks, who are neighbors with Itelmen people. 
